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OPREMANJE GALIJE SUPRAKOMITA JAKOVA 
ANDREJSA GODINE 1470. 
Vjeko Omašić 
Među rukopisnom ostavštincm povjesničara Pavla Andreisa koja se čuva 
u zadarskoj Naučnoj biblioteci nalaze se dokumenti koji se odnose na opre-
manje jedne trogirske galije godine 1470.1 Šezdesetak listova ispisano je raz-
ličitim rukopisima, a sadrže prijepise dukala o opremi galije, izvještaje tro-
girskog kneza, troškove opreme galije i popis ljudstva na galiji. Sudeći po 
pismu i po jeziku, ti bi dokumenti mogli potjecati iz vremena opremanja 
galija. 
Na osnovi tih dokumenata rekonstruirat ćemo tok opremanja galije. 
Dokumente smo dali u slobodnijem prij evodu, a popis mornara, veslača i 
strijelaca također smo preveli, ali smo se držali vjerno originala. Smatramo 
da će takav tekst biti pristupačniji čitaocu jer je inače zbog pisma, kra-
tica i arhaičnoga mletačkog dijalekta pristupačan samo malome broju struč­
njaka. 
Opremanje te trogirske galije pada u vrijeme uspona turske države pod 
sultanom Mehmedom II Osvajačem koji je želio potisnuti Mlečane s preosta-
log grčkog teritorija, koji su oni zadržali nakon pada Carigrada u turske 
ruke godine 1453. 
Mehmed li napao je iznenada početkom 1470. godine otok Eubeju i os-
vojio njezinu glavnu luku Halkidu. Tom prilikom je mletačka mornarica pod 
zapovjedništvom Nikole Canala dožiVJela težak poraz. Mletački senat podu-
zeo je odlučne mjere da popravi vojnu situaciju na Egejskom moru. Nikola 
Canal je smijenjen, a za novog zapovjednika imenovan je Petar Moceniga 
koji je trebao s eskadrom od 130 galija otploviti u pomoć ugroženim mleta-
čkim posjedima. U tu flotu bila je uključena i trogirska galija pod supra-
komitom Jakovom Andreisom i n o.kon nje druga trogirska galija pod supra·-
komitom Koriolanom Cipikom. 
Dokumenti o opremanju Andreisove g<tlije počinju dukalom mletačkog 
dužda Kristofora Maura koja je upućena 8. ožujka 1470. godine trogirskom 
knezu Karlu Capelliju. Dužd je obavijestio Capellija da je on zajedno s Vi-
jećem umoljenih odlučio poslatr četiri galije, i to -po jednu u Zadar, Šibenik, 
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Trogir i Split, da se po običajima tih mjesta opreme i pošalju generalnom 
kapetanu Gulfa. S tim galijama stiže naoružanje, oprema i novac, a s njima 
dolaze iz Venecije kapetani (comesi), mornari i ostali službenici na galijama. 
U Trogiru se moraju što prije obaviti sve radnje da se galija opremi i hitno 
pošalje u sastav mletačkog brodovlja. 
Pošto je pr.imio tu naredbu, trogirski knez Capelli naredi nadgledniku 
(suprastante) ser Stefanu Testiju da izvrši popis muškaraca grada (ci vitas) 
'lagrađa (borgo),2 Vrtla (Orto),3 otoka Ciova i sela u trogirskom distriktu 
kako bi se među popisanima mogli izabrati veslači. 
Nadglednik Stefan Testa izvijestio je kneza 23. ožujka 1470. da je popis 
ljudi učinjen i da je izabran suprakomit galije. Bio je to trogirski plemić 
Jakov Andreis, doktor obaju prava. 
Dužd KI"ist10for Mauro uputio je ponroVTIJo 13. travnja 1470. dukalu tm-
girskom knezu Capelliju u kojoj mu javlja da mu je po generalnom kape-
tanu Gulfa Lovri Loredanu poslao 1603 dukata za pokriće troškova oprema-
nja galije. Naredio mu je da taj novac mora predati novom trogirskome kne-
zu Ludoviku Landu koji je na upućenoj galiji putovao u Trogir da preuzme 
dužnost. 
Ludovik Lando stigao je sa svojom pratnjom u Trogir 19. travnja 1470. 
godine na istoj galiji koju je grad trebao opremiti. U Trogiru ga je zatekla 
nova dukala u kojoj mu dužd Kristofor Mauro naređuje da odmah preuzme 
novac za opremu galije koJu mora Sto bolje opremiti i poslati je generalu 
mora. 
Kapetan Gulfa Lovre Loredan 21. travnja doplovio je galijom brzoplov-
kom (galea sotile) i predao knezu Landu taj novac. 
Nakon toga Je knez, izvršavajući duždevu naredbu, postavio pred veli-
kom ložom sudački stol >>bancum publicum« da se obavi popis veslača i 
strijelaca i opremi galiJa. To je trajalo sve do dana svetkovine Sv. Križa, 
8. svibnja, i onda je na galiji izvršena uobičajena smotra (cercha). Galija je 
zatim isplovila s povoljnim vjetrom u krmu. 
Ljudi na galiji isplaćeni su 3. svibnja. Veslači su loše prošli jer su mje-
sto četrdeset libara, dobili samo 24 libre. Najprije im je za plaću suprako-
mitovu odbijeno dva dukata. Tadašnji dukat vrijedio je še::;t libara i četiri 
solda. Jedna libra imala je dvadeset soldi, a jedno soldo dvanaest denara ili 
bagatina. To je vrijedilo za mletačke i ugarske dukate. Dakle, veslači:na je 
odbijeno najprije dvanaest libara i osam soldi; zatim su im odbijena 54 solda 
za naoružanje i 18 soldi za pokriće nekih komunalnih troškova, što je ukup-
no tri libre i 12 soldi. Budući da je galija trebala ostati u službi četiri mje-
seca, veslači su dobili svega 24 libre. 
Strijelci su dobili po osamnaest libara mjesečno i njima je također od-
bijeno 18 soldi, pa su dobili 71 libru i dva solda. 
Mornari su dobili po dvadeset libara mjesečno, škrivan i meštri na ga-
liji također po dvadeset, osim veslara koji je dobio 24 libre. Mnogo bolje 
bili su plaćeni paron, komit i suprakomit galije. 
Kod isplate je navedeno da su dukati najvećim dijelom ugarski. 
Knjiga opreme galije čini poseban dio sveska i sadrži podatke od dola-
ska novog kneza Ludovika Landa, do isplate posade, veslača i strijelaca. U 
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njoj je podatak o izboru suprakomita Jakova Andreisa, doktora, te škrivana 
Šimuna Dragača i zapovjednika strijelaca ser Ivana Andreisa Petrova i ser 
Petra Andreisa Andrijina. Obojica su bili trogirski plemići. 
Suprakomit je imao svoju poslugu u koju su spadali trpezar (soscalco) 
Milković, sin Pavla iz Trogira, kuhar Nikola Ivana iz Vraca (Brača?), sobar 
Marin Jurjev iz Trogira i poslužnik (fante da pizol) Jakov, sin Pavla iz Tro-
gira. Posluga nije bila plaćena nego je nju izdržavao suprakomit. 
Na kraju sveska dodana su dva izvještaja kneza Ludovika Landa o to-
me kako su tekle pripreme za opremanJe galije. Prvi Je izvještaj knez poslao 
kapetanu Gulfa i u njemu ga potanje izvješćuje o opre:11anju galije. Knez 
piše da je na istoj triremi doputovao u Trogir, ali da je putem u galiju pro-
drlo more koje je uništilo velike količine biškota i naoružanja, kao i kne-
ževe osobne stvari. Zato je naredio neka se galija iskrca i da se popravi. 
Popravak je izvršen uz veliku napore kalafata. Za suprakomita Jakova An-
dreisa knez piše da je krepostan i veoma mudar. Po njemu šalje kapetanu 
Gulfa ovjerene knjige opreme galije. Za momčad galije kaže da Je dobro 
odabrana i da će služiti na čast Republici i Trogiru. Dalje piše da je nastao 
problem oko isplate posade, tj. mornarima na krmi i pramcu, kojima je bio 
dodijelio deset libara mjesečno jer je to vidio iz ranijih knjiga opreme ga-
lije, kao npr. za kneza Prosdocima Rajrnonda.r. Trog1rani su protestirali na-
vodeći da se u ostalim mjestima Dalrnadje tim mornarima daje plaća kao u 
Veneciji. On javlja kapetanu Gulfa neka sam riješi taj spor, uz napomenu da 
ta galija nije lošiJa od ostalih galija i da su ljudi isto tako dobri kao i na 
drugim galijama. Slično je bilo i u sporu koji je nastao kad je veslačima i 
strijelcima odbijeno osamnaest soldi za različite troškove. Trogirani su se 
i na to bunili, a knez je prepustio kapetanu Gulfa da riješi i taj spor. 
Iz knjige isplate se vidi da su mornari dobili po dvadesert li!bara, ali 
veslačima i strijelcima je ipak odbijeno osamnaest ooldi. 
Izvještaj trogirskog kneza duždu samo se neznatno razlikuje od nave-
denog izvještaJa. Knez je tu naveo da je kod smotre pronađen jedan nespo-
soban čovjek koji je zamijenjen drugim veslačem, te da su na galiju uzeta 
dva trogirska plemića kao zapovjednici strijelaca, zatim trideset strijelaca i 
jedan škrivan. Knez piše da je tako postupio po starom trogirskom običaju . 
Nemamo detaljnijih podataka kako je il spomenutom ratu prošla ta ga-
lija. Pavao Andreis piše da Je suprakomit Jakov Andreis časno ispunio svoj 
zadatak i da je nakon te galije bila opremljena nova galija pod zapovjedni-
štvom Koriolana Cipika.3 
Ovom svesku je priložen jedan mnogo kasniji prijepis dukale dužda 
Andrije Vendramina iz godine 1477. U toj dukali dužd naređuje trogirskom 
knezu Troilu Maripietru da Jakovu Andreisu isplati 1165 dukata koje je 
imao kao suprakomit i koji mu sve dotad nisu bili isplaćeni. Jakov Andreis 
se požalio mletačkom senatu da je njegova obitelj osiromašila zbog napa-
daja Turaka koji su pustošili njegove posjede i naveo je da su svim supra-
komitima nakon raspreme galija isplaćeni troškovi. Senat je odredio da će 
trošak Andreisu nadoknaditi jednim dijelom Venecija, a ostatak po polovicu 
Trogir i Splif.5a 
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Prvi list popisa ljudstva trogirske galije iz 1470. g. (Naučna biblioteka u Zadru) 
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U sumarnom obračunu troškova galije navedene su plaće zapovjednika 
stTijelaca, strijelaca, škrivana, drvodjelca, kalafata, veslača i jednog Sluge 
u ukupnom iznosu od 2680 libara. Plaće 165 veslača (bez odbitaka) iznosile 
su 6600 libara. Troškovi mornara suprakomita, komita i patrona nisu nave-
deni jer su bili posebno isplaćeni u Veneciji. Troškovi popravka galije izno-
sili su ukupno 14 libara i 13 soldi. Tako su svi troškovi zajedno iznosili 
9294,13 lib. 
Osvrnut ćemo se na popi5 veslača i strijelaca i nave5ti najznačajnije 
topografske i antropološke podatke koje u njemu nalazimo. Smatramo da 
onomastika zaslužuje posebnu pažnju i proučavanje. Očito je da je to vri-
jeme postanka prezimena, i to ve<.:inom na osnovi patronimika. 
Trogir je dao 62 veslača, a ostali teritorij 103. Trogir se dijelio na grau 
(citta), zagrade (borgo), Vrtal (Orto) i Otok (Govo). Grad je dio TrogiTa 
okružen bedemima, tj. današnja gradska jezgra, a zagrade je njegov zapadni 
dio koji se nalazio uz gradske zidine. Vrtal je naselje na Čiovu nasuprot 
gradu, na prostoru gdje su bili gradski vrtlovi. Već u 13. stoljeću nailazimo 
na lokalitet Vrtal0 a godine 1340. trogirski biskup Lampridije Vitturi po-
stavio je trogirskoj komuni zahtjev da mu prepusti »Ortus positus in insule 
Bue«.' Da je tu zaista postojalo naselje, vidi se i u trogirskom statutu koji 
je određivao da se »in hortis« naplaćuje taksa od dva solda za objavljivanje 
proglasa.8 Konačno, pod OLokom se podrazumijeva Čiovo koje je u to vrije-
me bilo još veoma slabo naseljeno. Grad je morao dati 23 veslača, zagrade 
17, Vrtal 18, a otok Čiovo 4 veslača. 
Na trogirskom teritoriju bilo je tada 35 sela, što ukazuje na napučenost 
ne samo trogirskog teritorija, nego i Dalmacije. Bilo je to u vrijeme kad su 
već počele navale Turaka i Vlaha, pa se topografska slika trogirskog terito-
rija u nekoliko slijedećih godina znatno izmijenila. Sela su nabrojena ovim 
redom (u zagradama navodimo b10j veslača iz tog sela): Sv. Vid (2), Dra-
čane (1) , Vranica (1), Prapalnica (4), Smokvica (2) , Vraca (2), Mezlina (3), 
Orišac (1), Sinodolac (3), Ostrog (2), Zbićje (2), Baba (5), Milešina (3), Rado-
šić (4), Žitnić (1), Dobranca (3), Kneginjin dub (3), Novasela (2), Žestinj (7) , 
Vinišće (2), Svinca (5), Labin (4), Bristivica (7), Rastovac (2), Gustirna (8), 
Račice (2) , Plano (2), Kršovice (1) , Prgomet (2), Oriovica (5), Kosmači (2), 
Vrsine (3), Trilokve (4), šusnjari (2), Ljubitovica (2). 
Među poznatim selima i lokalitetima ima nekih kojima još ne možemo 
odrediti položaj. Položaj nekih sela koja su iščezla odaju današnji toponimi. 
To su npr. u Kaštelanskom polju Orišac, Šušnjari, Ostrog, žestinj i Baba.sa 
Zatim Račice istočno od šibenske Rogoznice, a vjerojatno je toponim Kne-
ginjin dub ostavio trag u današnjem lokalitetu Kneginjak kod Gustirne. 
U većine veslača zapisan je stas, i to visok (longo), krupan (grande), 
običan (comune) i nizak (basso). Ustanovili smo da je 75 veslača bilo običnog 
stasa, 46 krupnog, 12 niskog .i šest visokog stasa. Danas nam nisu poznata 
mjerila toga vremena za određivanje stasa. Strijelci su bili većinom krupni 
(13), zatim običnog stasa (9), četvorica su bili niskog, a jedan visokog stasa. 
Mali broj veslača bio je bijele, smeđe i crvene puti i svijetlih očiju. lJ 
velike većine nije označena boja kose ni puti. Mnogi su nosili malu bradu, 
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što je po svoj prilici bila tadašnja moda. Trojica veslača su imala tatarsko 
lice (volta tartaregno). Bili su t.o potomci Mongola, u to vrijeme već pohr-
vaćeni jer su imali naša imena. 
Od posebnih oznaka mnogi su imali na glavi, rukama i vratu brazgotine 
i posjekotine. To je isto zabilježio i A. Jutronić kao karakteristiku veslačn 
na bračkoj galiji godine 1645.9 Mnogi su imali bradavice, madeže. Neki su 
bili kozičavi, a čini se da su neki bili i žigosani (bolio). 
Veslači su bili većinom srednje dobi (meza etade). Samo je za jednog 
veslača zabilježeno da je bio iznacl srednje dobi. Pretpostavljamo da su ves-
lači kojima dob nije zabilježena bili mlađi ljudi. 
Veslač Matij Ivanić sin Ivanca (Mathio Iuanich I. Iuanaz) s Brača mno-
go podsjeća na čuvenog vođu hvarskih ustanika, jer oznaka da je bio s Bra-
ča ne mora biii točna. Po nekim mišljenjima Matij Ivanić se rodio 1445, pa 
je u vrijeme opremanja Andreisove galije mogao imati oko 25 godina, .:ito 
bi možda odgovaralo dobnoj oznaci »meza etade«. Potrebno je napomenul i 
da se Matijev otac zvao također Ivan. 
Ne znamo kako su se kod opremanJa te galije određivali veslači. Vjero-
jatno se to određivalo kockom, kao i u kasnijim vremenima.lO Gotovo svi od-
ređeni veslači našli su zamJenike, a u većini sela trogirskog distrikta čini se 
da izbor nije ni održan nego su odmah nađeni najamnici. Selo Radošić je 
poslalo jedino sve svoje ljude. Veslači Trogira su svi, osim nekolicine, našli 
zamjenike. Zamjenici su potjecali s trogirskog teritorija, s područja Sibenika, 
Splita, Brača, Hvara, Krajine (okolica Makarske) i Poljica. Svaki veslač iman 
je svog jamca (piezo), a neki su imali jednJg ili više sujamaca. Sela trogir .. 
skog područja zajednički su jamčila za svoje veslače. 
Teret opremanja galije snosili su svi gradski slojevi osim plemića. Ćini 
se da je ova galija opremljena u :relativno povoljno vrijeme jer je država sno-
sila .:matan dio troškova. Desetnk godina kasnije nastao je u Dalmaciji po-
kret za pravednu raspodjelu troškova, tj. da plemići ne budu oslobođeni do-
prinosa i obveze veslanja. Međutim, Venecija je zadržala plemićke privile-
gije. Također treba naglasiti da je to još uvijek bilo vrijeme kad su građani 
i ostali stanovnici trogirskog teritorija lako dolazili do svojih zamjenika na 
galijama. Po c;elima se to lako rješavalo kolektivnim jamstvom, ali kad se 
trogirski teritorij sveo na Hski pojas uz more, opremanje galije postalo je 
za stanovnike trogirskog distrikta golem teret. 
BILJESKE 
1 Signatura MS 11148-I/143,1 
Valja napomenuti da je prof. VLadimir Rismonda objavio neke od tih doku-
menata, i to dukalu od 8. ožujka 1470, te one koji se odnose na izbor supra-
komita i naredbu za popis ljudstva, ali ne po ovom izvoru jer su t:i dokumenti 
fragmenti veće cjeline. Usp. P. Andreis, Povijest grada T,rogira II, Splitski 
književni krug, Split 1978, str. 200-201 i 252-254. 
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2 Obično se taj dio Trogira u literaturi naziva Varoš, a bio je izgrađen na 
prostoru koji se nazivao Pasike. Naziv Varoš ne postoji u Trogiru, ne~o je 
nastao analogijom. 
3 Vrtal (Orto, Hortus) naselje na Ciovu nasuprot Trogiru. V. bilješke 6, 7. i 8. 
4 Izabran je za trogirskog kneza godine 1461. 
5 V. Rismondo u navedenom djelu donosi dukalu dužda Kristofora Maura 
od 13. veljače 1471. godine, ili po mletačkom računanju vremena (more veneto) 
1470. godine. U toj dukali dužd zahtijeva od kneza da se potvrdi izabrani supra-
komit kako su on i Vijeće umoljenih odredili u prosincu prošle godine, kad su 
ha.'"ltijevali opremanje još jedne trogirske gaLije. Međutim, izbor suprakomita 
se kosio s t.rogir skim običajima, pa je dužd odustao od opremanja galije jer je to 
u Trogiru izazvalo otpor (usp. V. Rismonda, n. dj. str. 254). Sa sigurnošću može-
mo reći da je Koriolanova galija opremljena u proljeće 1471. 
5a Usp. V. Rismonda, n. dj. str. 254. 
G Barada Miho, Trogirski spomenici I/ 1, Zagreb 1949, str. 224. 
7 G. Luc:o, Hjstoda di Dalmatia, et in particolare delle Citta Trau Spalat:ro, 
e Sebenico, Ven. 1474, str. 238. 
8 I. Strohal, Statut i reformacija grada Trogira, Zagreb 1915, str. 246. 
8a V. Omašić, Topografija kaštelanskog polja, Cakavski sabor Split, 1978. 
9 A. Jutronić, »Momčad bračke ratne galije godine 1625« prem::t rukopisu 
suprakomita Jurja Mladinea, Starine JAZU, knj. 54, Zagreb 1969. 
to V. Omašić, Sudjelovanje Splićana i Trogirana u bici kod Lepanta, ADRI-
A TICA MARITI MA, sv. l. 
GRAĐA 
Popis ljudstva na galiji ide ovim redoslijedom: 
Meser Jakov Andreis, doktor iz Trogira, suprakomit, primio je na račun 
svoje opskrbe za četiri mjeseca, kako imaju i ostali suprakomiti za izdržavanje 
četilri čovjeka za koja je imao troškove kako ih imaju ostali surprakomiti. Zatim 
je navedena ukupna svota od 2224 libre i 16 soldi. Ispod toga zapisano je 
»So tenuto per li s(ignori) gov(er)nadori L. 150. U marginaliji stoji »neti 
ducati 334<< 
Jamac suprakomitov bio je Andrija Andreis, sin Kristofora. 
Kom it galije (com ito) 
Jalcov de Zuhan, sin Pavla iz Venecije. Stanovao je u četvrti Sv. Marcilijan 
u kući Justinjan (a san marcilian a cha Justignan). Plaća mu je bila 60 libara 
mjesečno, a ukupnD mu je isplaćeno 240 libara. Zabilježen mu je i jedan dodatak 
od 3 libre i 4 solda. Jamac mu je bio Martin Pavlov iz Splita, paron ove galije. 
Paran (paran jurado) 
Marti'Il Pavlov iz Splita koji je stanovao u Veneciji u četvrti Sv. Ivan Zla-
tousti (a San Zuane Grisostomo), u kući Priđi (a cha de Priđi). Kao obilježje 
naveden je >>naso redosao«. Plaća mu je bila 45 libara mjesečno, ukupno 180 
libara. 
Skriva n 
Sirm~n Dragač (Dragac) iz Trogira, sin Dragačev. Mjesečna plaća mu je bila 
20 libara, ukupno je primio 80 libara. Jamac mu je bio Ivan Andreis iz Trogira, 
časnik balistera na krmi iste galije. 
Mornari (N ochieri) 
Franjo de Staj, kalafat iz Venecije, stanuje u Kaštelu u kući >>del hospedal«. 
Oči bijele, veliki ožiljak na čelu. Libara 20 mjesečno, ukupno Lib. 80. Jamac 
Matij Furlan Benenjudov ... 
Damjan Marković Andrijin, stanuje u Sv. Ivanu >>de !furlani« u kući Dandolo, 
ožiljak uzduž čela. Plaća lib. 20 (uk. 80). Jamac Matij iz Trogira sin Jurja. 
Paškvalin Petrov Zelar, stanuje u Kaštelu u kući Corer, srednje dobi, na 
licu više manjih ožilj.aka. Plaća lib. 20, uk. 80. Jamac Damjan Marković, mornar 
s iste galije. 
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Matij Jurjev iz Trogira, oznake nisu navedene. Plaća 20 lib., uk. 80. Jamac 
Damjan Marković, mornar iste galije. 
Demeter da Parga Ivanov, stanuje >>a Sa Marchuola« u kući Morosini, 
srednje dobi, ožiljak na srednjem prstu lijeve ruke. PLaća 20 lib., ukupno 80 
libara. Jamac Ivan Sorac, Jakovljev. 
Stjepan iz Trogira Simunov, stanuje »a sa M(arcuola)a«, srednje dobi, jedan 
veliki ožiljak rua desnoj ruci. Plaća 20 lib., uk. 80 lib. Jamac Marko Radov iz 
Trogira, mornar s iste galije. 
Matij Radov iz Trogira, stanuje >>a Sa M(archuol)a«, bradavica na desnom 
obrazu. Plaća 20 lib., uk. 80 lib. Jamac Stjepan Simunov iz Trogira, mornar 
iste galije. 
Nikola Lukin iz Trogira, stanuje >>a Sa M(archuol)a«, ožiljak s desne strane 
usta. Plaća 20 lib., uk. 80 libara. Jamac Mat ij iz Trogira. 
Veslar (Remeo) 
Lio da Modon, sin Basejov ukrcan u Veneciji, stanuje u Veneciji >>a Sa 
Samuel« u kući Justo, srednje dobi s rezom po dužini nosa. Primio je libre 
24 na mjesec, ukupno 96. Jamac sig. Jakov Zulian komit iste galije. 
Drvodjelac (Marangon) 
Petar Tomin iz Sibenika, jedan rez na desnoj strani usta. Ide za drvodjelce 
iz Trogira. Plaća 20 libara mjesečno, primio 80 lib. Jamci rečeni drvodjelci iz 
Trogira. 
Kalafat 
Matij Stiposelić iz Sibenika. Jedna brazgotina po dužini lijeve ruke. Primio 
je 20 lib. mjesečno, ukupno 80 libara. Jamac Petar iz Sibenika, drvodjelac iste 
galije. 
Služitelj majstlora (Fante de maestranze) 
Vicenzo Simunov iz Trogira, u dobi od 14 godina. Primio je 6 libara mjese-
čno, ukupno 24 libre. Jamac sig. Simun Dragač, škrivan iste galije. 
Veslači 
Gradski veslači (Ciurme per la ci tade ... ) 
l. Luka Ilijin iz Trogira, običnog stasa, nos veliki, brazgotina na desnoj 
strani čela. Ide za Radivoja Ratkovića. 10 libara mjes., uk. 24 libre. Jamac spo-
menuti Radivoj Ratković. 
2. Ivan Cvetić iz Trogira, običnog stasa, dugačko lice, bradavica do lijeve 
nozdrve. Ide za Luku ... iz Trogira. Libara 10 mjes., uk. 24. Jamac Luka Jasprić 
iz Trogira. 
3. Cvitan Radivojev iz Trogira, srednje dobi, dvije brazgotine na desnoj 
strani čela. Ide za Bogdana Ivančeva iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24. Jamac 
reč. Bogdan, sujamac Stanko, sin Nikole Mihovila. 
4. Radislav Radaković iz Trogka, običnog stasa, s jednim rezom između 
obrva, ide za sebe sama. Lib. 10 mjes., uk. 24. Bez jamca. 
5. Matij Dravičić iz Vrtlova (da li orti), običnog stasa, mala brada, jedan 
rez na srednjaku lijeve ruke, ide za Petra krznara iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 
24. Jamac reč. Petar, sujamac Vladica, njegova punica iz Trogira. 
6. Alegreto Jurjev iz Sibenika, krupan, srednje dobi, brada mala, rez u udu-
bini lijevog kapka, ide za Ivića iz Trogira, slugu Ludovika Cege iz Trogira. Lib. 
10. mjes., uk. 24. Jamac Andrija Kosičić iz Sibenika. 
7. Juraj Grgin iz sela Zitnića šibenske općine, jedna pjega na desnom obra-
zu, ide za Damjana Sabetića iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24. Jamac reč. Da-
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mjan, sujamac Grgo Dagranić iz Sibenika koji stanuje u Sibeniku, drugi suja-
mac Grgo Paval ... iz Trogira. 
8. Zuan reč. Ivan, sin Rade iz sela Račice, običnog stasa, brazgotina po duži-
ni Lijeve obrve, ide za Pavla mlinara iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib . Jamac 
reč. Pavao, sujamac Andrija Ivanov iz Ricovice. 
9. Dujam iz Kuka, splitska općina, običnog stasa, brada mala, ožiljak na 
sredini čela blizu kose. Ide za Ivana krznara iz Poljica koji stanuje u Trogiru. 
Lib. 10 m jes., uk. 24 lib. Jamac reč. Ivan. 
10. Juraj Mihovilov iz Sibenika, krupan, srednje dobi. manji ožiljak na 
desnoj strani lica, ide za Matiju Jakmošića sitara iz zagrada (borgo), zamijenio je 
Petra Milata koji je pobjegao. Lib. 10. mjes., uk. 24 lib. Jamac Tomaš iz Sibeni-
ka, balester iste galije. 
ll. Luka Bogdanjić Radoslavov, sluga općinskog kancelara, visok, bez bra-
de, jedna brazgotina ispod kose s lijeve strane. . . Ide za V okića Behovića iz 
Trogira. Jamac reč. Vokić, sujamac Ivan Kalnović iz Vrtlova. 
12. Ivan Butorović, sin Mihača iz Trogira, srednje dobi, krupan, jedna braz-
gotina blizu kose na lijevoj strani, a druga blizu lijevog oka, ide sam za sebe. 
Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac Ivan Andreis, brat suprakomita iste galije. 
13. Ivan Ratmilović, sin Radmila iz Vrtlova, krupan, ožiljak na lijevoj stra-
ni ispod oka, ide za Radislava Persirovića iz Vrtlova. Lib. 10 mj., uk. 24 lib. 
Jamac reč. Radislav. 
14. Matij Ivanić (Mathio Iuanich) s.i.n Ivanca s Brača, srednje dobi, krupan, 
znak na mišici (su la zontura) lijeve ruke, ide za Martina Pavlova (de pollo) 
iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Martin. 
15. Simun Greočić Grgurov iz sela Gropca u šibenskoj opć~ni, srednje dobi , 
ubod na gornjoj usni i jedan znak po sredini čela, ide za Marka krznara iz 
Tmgira. Lib. 10 mjes. , uk. 24 lib. Jamac reč . Marko, sujamac Pava! Divčić iz 
sela Orihovice. 
l 6. Ivan, sin Stipanov iz sela Ladi ne u kliškoj općini, brada mala, ubod 
iznad desnog kapka, drugi na obrazu na desnoj strani, ide za Petra Biladinovi-
ća iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac rečeni Petar, sujamac meštar 
(magistra) Marin, drvodjelac. 
17. Jura, sin Ivanov iz zagrada (del borgo), običnog stasa, mršav, ožiljčić 
na čelu, drugi ožiljak na šaci lijeve ruke, ide za Radivoja mlinara iz Trogira. 
Lib. 10 mjes., uk. 24 Hb. Jamac reč. Radivoj, sujamac Bartul iz zagrada (borgo) 
sin Grgura Padoana s Otoka (čiova). 
18. Luka, sin Ivana iz bračke (?) općine, krupan, mala brada, dvije brada-
vice na desnoj strani lica, ožiljak na sredini lijeve ruke, ide za Petra pekara 
iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Petar, sujamac Ivan sin Stipana 
s Klisa, veslač iste galije. 
19. Stipan, sin Rado. . . iz Cetine, krupan, ožiljak iznad lijevog kapka, ide 
za Ivana Mazarića iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Ivan, sujamac 
Radoslav pekar iz zagrada. 
20. Jakov, sin Jurja s Brača, klesar, srednje dobi, zubi bijeli, tatarsko lice 
(volto tartaregno), dvije crne mrlje ispod desne sljepoočnice, ide za Matija Sta-
sića iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24. Lib. Jamac reč. Matij, sujamac Stjepan Iva-
nov s Brača iz sela Mossura (?) . 
21. Matij Mikulić s Brača, običnog stasa, bradavica na lijevom obrazu, jed-
na druga na desnom uhu, ide za Petra Jarikavića. Lib. 10., uk. 24 lib. Jamac 
Marin drvodjelac, sujamac Jakov, sin Stjepana s Brača, obojica na istoj galiji. 
22. Juraj, sin Radoša iz Trogira, krupan, brada mala, crna mrlja s desne 
strane nosa, kažiprsti krivi i kratki, ide za Mihovila Bukaillća, postolara iz Tro-
gira. Lib. 10. mjes., uk. 24. Jamac reč . Mihovil. 
23. Mihoj Petkić, sin Pilošićev iz šibenske općine, brada mala, bradavica na 
desnom obrazu, dva ožiljka na čelu, ide za Luku krznara. Lib. 10. mjes., uk. 24 
lib. Jamac reč. Luka, sujamac njegov brat Grgur Petkić iz Siben:ika. 
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Veslači iz zagrada 
(Ciurme per lo borgo) 
24. Juraj, sin Dragomanjića iz Livna (da cliuna), krupan, ožiljak iznad kap-
ka, ide za Radivoja pekara. Lib. 10 mjes., uk. 24. Jamac reč. Radivoj pekar. 
25. Valent Grgurov iz Sibenika, običnog stasa, brada mala, ožiljak na desnoj 
strani čela. Ide za Ivana Glamočića. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Ivan 
Glamočić, sujamci Marko Civitović i Juraj Dragomanić iz VrHova (da li orti). 
26. Pavao Zigović, sLn Ivana iz Tro·gira, običnog stasa, ožiljak izmad desnog 
kapka, ide za Petra Kosanovića iz Trogira. Lib. 10 mjes., uk. 24 libre. Jamac 
reč. Petar. 
27. Bulak Radoslavić ,jz Trogira, kru,pan, srednje dobi, ožiljak na desnoj 
strani nosa, ide za Miloslava Milgostića iz zagrada. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac 
reč. BUoslav. 
28. Martin Bagarić iz sela Vranice, običnog stasa, brada mala, bra davica 
iznad lijevog kapka, brazgotina do lijevog oka, ide za Pavla Michisa. Lib. 10 
mjes., uk. 24. Jamac Simun Dragač, škrivan iste galije. 
29. Marko Radijević Jurjev iz Konjevrata u šibenskoj općini, krupan, oži-
ljak po dužini iznad lijevog oka, ide za »p(ri)mo« (Prviša ?) iz zagrada. Li b. 10 
mjes. uk. 24 lib. Jamac reč. Primo Vasilić, sujamac Andrija Kosojević iz Si-
benika. 
30. Marko Matijev iz Vrtlova, brazgotina iznad lijevog oka, ide za Simuna 
Mihovilovića iz zagrada. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Simun, sujamac 
Marin Ušesković (?) koji stanuje u zag.rađu. 
31. Juraj Ivanov :iz T.rogka, smeđ, nizak, ožiljak na srednjem prstu desne 
ruke, brazgotina na lijevoj ruci, ide za luku Kalanovića iz zagrada. Lib. 10 mjes., 
uk. 24 lib. Jamac reč. Luka, sujamac Ivan Zo·vetić iz Trogira. 
32. Marko Bartković iz Trogira, nizak, bradavica iznad nosa, ide za Priboja 
reč. Madić iz Trogira. Lib. 10. mjes., uk. 24 lib. Jamac sig. Stjepan Testa »sopra-
stante-<< u Trogiru. 
33. Stjepan Radov iz Trogira, visok (longo), ožiljak pri vrhu na desnoj stra-
ni čela, ožiljak na lijevoj strani grla, ide za Andriju Logrića iz Trogira. Lib. 
10 mjes., uk. 24 lib. Jamac sig. Simun Dragač, škll"ivan iste galije. 
34. Antun Striočić (?), Ivanov iz zagrada, srednje dobi, dvije bradavice na 
čeljusti na desnoj strani, ide za samog sebe. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac 
meštar Ivan Certoz (?) iz Trogira. 
35. Radinac, sin Rađanje iz Trogira, običnog stasa, brada maJa, brazgotina 
na lijevoj ruci kod mišice, ide za Marina Bilotića, kapetana Trogirskog polja. 
Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Mar1n, sujamac Cvitiša, sin Dragićev. 
36. Luka sin Jurja Tutovića s Brača, običnog stasa, brazgotina do desnog 
oka, tatarsko lice, bradavica na sredini lijevoga srednjeg prsta, ide za Jakova 
Godojevića . Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . Jakov. 
37. Matij sin Lukin iz Sibenika, krupan, ožiljak iznad srednjeg prsta na 
desnoj ruci. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac drvodjelac iste galije i Dujam Dra-
giković ( ?) veslač. 
38. Matij Ivanović iz Krajine, krupan, dva ožiljka pod bradom na lijevoj 
strani, .tde za Jurja Skorkovića. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac Juraj Skorković. 
39. R·adoje MHošković, sin Milošev iz zagrada, krupan, srednje dobi, velik, 
jedna brazgotina na mišici lijeve ruke, a druga na desnoj ruci, ide za Lukića 
Borojevića iz zagrada. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . Luk-ić. 
40. Simun Marković sin Markov iz Trogira, običnog stasa, ožiljak na bradi 
na desnoj strani, i desna šaka bez nokata, ide za Nikolu Naviazića iz zagrada. 
Lib. 10 mjes., uk. 24. Jamac reč. Nikola Naniazić, sujamac Nikola Anbiniović iz 
Orišca. 
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Veslači s Otoka 
(Ciurme per Isola) 
41. Marko Skargut, sin Cvitića iz Trogira, srednje dobi, brazgotina na lije-
vom kažiprstu ide sam za sebe. Lib. 10 mjes., uk. 24. Jamac Juraj Dragomanić, sin 
Dragov, veslač s iste galije. 
42. Dragić, sin Markov iz Crivaca (de Crevachio), krupan, brazgotina na 
lijevoj ruci, jedna bradavica na lijevom kažiprstu, ide za Tomu Dagobeliju 
s Otoka. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac sig. Simun Dragač škrivan iste gaJije. 
43. Petar Raduslavov :iz Cetine (de Citi[na]), običnog stasa, srednje dobi, 
bradavica na obrazu blizu nosa, ide za Grgura Narotića s Otoka. Lib. 10 mjes., 
uk. 24 lib. Jamac reč. Grgur. 
44. Ivan, sin Jurja Rutosovića iz Sibenika, krupan, ožiljak na desnoj šaci, 
drugi na prstu lijeve ruke, ide za Matasa s Otoka. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. Matas, sujamac Dragiša balisterij s iste galije. 
Veslači iz Vrtlova 
(Ciurme per li Orti) 
45. Juraj Miljenović, sin l\1.iljenovića iz Trogira, nizak, ožiljak na desnoj 
ruci, dva ožiljka na grlu s desne strane, ide za Idka (idcho) :iz Vrtlova. Lib. 10 
mjes.,uk. 24 lib. Jamac reč. Idko, sujamac Ivan Marsalović. 
46. Pavao (K) on ji voda, sin Radaca iz Trogira srednje dobi, brazgotina na licu, 
tri brazgotine na desnoj ruci, ide za Stjepana Setklarića. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac sig. Pavao Andreis. 
47. Martin, sin Brajkov iz Trogira, mala brazgotina po sredi'ni čela, ide za 
Grgura Pribišića iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Grgur. 
48. Matij, sin Petrov iz Livna (de vHla Scliuno), nizak, mala brada, nos ve-
lik, bradavica na desnom obrazu, ide za Matiju Toskanića iz Vrtlova. Lib. 10 
mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Matij Toskanić, sujamac Pavao kovač. 
49. Matij, sin Ivana Batizavića, običnog stasa, srednje dobi, ožiljak do desnog 
oka, ide za Ivana Ratargusića iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. 
Ivan, sujamac Petar Ribarikuć iz sela Radošića. 
50. Jakov Milatović iz sela Or.išca, sin Milatov, srednje dobi, običnog stasa, 
oči svijetle, ožiljak na desnoj čeljusti, ide za Mihovila Pribićevića iz Vrtlova. 
Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . Mihovil, sujamac Vladislav Zoto (uradislau 
zoto) iz Trogira iz sela Orišca. 
51. Vladislav, sin Dobrošića iz Vrtlova, običnog stasa, širokog lica, bradavica 
ispod desnog oka, plav, ide za Petra Stahi.nja iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. lib. 
24. Jamac reč. Petar. 
52. Ilija Matijev iz Trogira, običnog stasa, prišt na deSI!lom obrazu, ide za 
Jurja Cetinjanina (de Citina) iz Vrtlova. Lib. 10 mjes. , uk. 24 lib. Jamac reč. 
Juraj. 
53. Petar, sin Radivojevića iz Hvara (da Liesena), malen, svijetlih očiju, 
dvije bradavice na desnoj strani čela, jedan ožiljak na Lijevom prstu (sul dedo 
menedel), ide za Siptka Radinirovića iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac 
reč. Siptko, sujamac Bruzi iz Hvara, strijelac s iste galije. 
54. Martin Grgurević, sin Grgura iz Vrsina (?) (de Vrezeno), običnog stasa, 
ožiljak iznad lijevog kapka, jedan veliki ožiljak do uha ispod sljepoočnice, ide 
za Pavla Konivodu iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Pavao. 
55. Antonio Drašmilić, sin Pavla iz Cetine, običnog stasa, mala brada, 
ožiljak na dlanu do srednjeg desnog prsta, drugi ožiljak do istog prsta na lijevoj 
ruci, ide za Petra >+da la barba« iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. 
Petar. 
56. S(t)oislav, sin Petra iz Mitla (?) »de miclio«, iz Sibenika, običnog stasa, 
brada mala, jedan ožiljak do lijevog oka, a jedan iznad toga na čelu, ide za 
Vokasa iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Vokac, sujamac njegov 
brat Jakov Peković. 
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57. Radak Militić, sin Milatov iz Bristivice, običnog stasa, brada mala, ozJ-
ljak do desnog oka, ožiljak na srednjem prstu lijeve ruke, ide za Marka Vargara 
iz Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Marko, sujamac Bolat Radislavić, 
veslač s iste galije. 
58. Pavao Ilijić, sin Ilije iz 2itnića u šibenskoj općini, krupan, dva ožiljka 
na čelu iznad obrva na lijevo strani, a jedan na desnoj strani, ide za Svitoja 
mlinara iz VrHova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Cvitoj, sujamac Ivan 
krojač iz Trogira. 
59. Radovac, sin Radiše iz Krajine, običnog stasa, brada mala, nos pun ... , 
jedan mali ožiljak ispod kose po sredini čela, ide za Jakova Grka, (gerch) iz 
Vrtlova. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. Jakov Grk, sujamac Stjepan Kra-
jina, strijelac s iste galije. 
60. Stjepan Ivanov s Brača, visok, ožiljak na bradi s lijeve strane i jedan 
do srednjeg lijevog prsta, ide za Radivoja Milivoja. Lib. 10 mjes., uk. lib. 24. 
Jamac reč. Radivoj, sujamac Jakov, sin Jurjev s Brača, veslač s iste galije. 
61. Radoje Macolović, sin Lukin iz Dračana, običnog stasa, brazgotina iznad 
lijevog oka, brazgotina na lijevom dlanu, ide za Simuna Osgiškovića iz Vrtlova, 
Lib. 10 mjes., uk 24 lib. Jamac reč. Simun, sujamac Antun Mazdević, brat re-
čenog Radoja. 
62. Petar Mirolani s Hvara (da liesena), običnog stasa, iznad srednje dobi 
(homo piu che de meza etade), ožiljak do desne sljepoočnice, ide za Ivana But-
kovića. Lib. 10 mjes., uk. 24 libre. Jamac reč. Ivan Butković, sujamci Nikola 
Butković i Ivan Cusić, sin Markov, veslači s iste galije. 
V e s l a č i i z s e l a S v. V i d a 
(Ciurme per la villa Sancto Vido) 
63. Marko Gojanović, sin Vladone, srednje dobi, krupan, kozičav, brazgotina 
na desnoj šaci. Li b. 10 mjes., uk. 24 li b. Jamac Radoje So ... 
64. Radoje, sin Radimira iz Posušja, krupan, brazgotina na desnoj stram 
čela, druga brazgotina na lijevoj čeljusti, ide za Sv. Vid. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac Simun Dragač škrivan s iste galije. 
Veslači sela Dračana 
(Ciurme per villa de Drazane) 
65. Marko Radošac Imoćanin (imota), srednje dobi, brazgotina na sredini 
čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
Veslači sela Vranice 
(Per villa Vraniza de Comun) 
66. Juraj, sin Rađanje Dobrinovića iz sela Vranica, običnog stasa, ožiljak na 
srednjem prstu desne ruke; ide za rečeno selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Ja-
mac reč. selo. 
Veslači sela Prapatnica 
(Curme per villa prapathiza) 
67. Juraj Radoslavić iz Prapatnice, krupan, ožiljak iznad lijevog oka, ide za 
reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
68. Marko Dojmović iz Vrtlova, običnog stasa, mala brada, ožiljak iznad 
lijevog oka i na lijevoj strani čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo, sujamac Dujam Mišjenović iz Sv. Vida. 
69. Marin Zlatarić, sin Jurja iz Smokvice, običnog stasa, srednje dobi, oži-
ljak preko brade, ide za reč . selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
70. Cvitan Brajković, sin Brajkov iz sela Orišac, običnog stasa, ožiljak na 
lijevom obrazu, ide za reč . selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, su-
jamci Dragiša i Pavao Konjivoda, veslači s iste galije. 
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Veslači sela Smokvica 
(Curme per villa Smochquiza) 
71. Ivan Nikovirović, sin Nikole iz Smokvice, običnog stasa, lice tatarsko, 
dvije male brazgotine na lijevoj strani čela, ide za to selo. Lib. 10 mjes., uk. lib. 
24. Jamac reč. selo. 
72. Marko Jurković, sin Jurkov i Smokvice, krupan, ožiljak na srednjem 
prstu lijeve ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
Veslači sela Vraca 
(Curme per villa porta) 
73. Cvitan Sabojević, sin Radivoja iz Vraca, krupan, mala brazgotina na 
lijevoj strani čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
74. Vladislav, sin Petra Radičiarića iz Krajine, krupan, svijetlih očiju, brada-
vica na sredini čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, 
sujamac Stjepan iz Krajine strijelac s iste galije. 
Veslači sela Mezline 
(Curme per villa mezlina de Comun) 
75. Pava! Brajanović, sin Brajana iz Mezline, krupan, srednje dobi, ožiljak 
,znad lijevog oka, brazgotina na glavi, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo, sujamac Jurica drvodjelac iz Trogira. 
76. Vokić, sin Petrov iz sela Mezline, običnog stasa, brada mala, ožiljak na 
lijevoj strani nosa, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, 
sujamac Ivan sin Mihov iz tog sela. 
77. Vukac, sin Jurjev iz Poljica, srednje dobi, krupan, bradavica na sred-
njoj strani brade, brazgotina ispod desnog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 
24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Miklaus sin Petra iz Poljica, mletački službenik 
[p(ro)uisionado (?) da la I(llustrissima) S(ignoria)]. 
Veslači sela Orišac 
(Zurme per villa orissaz) 
78. Nikola Rudić, sin Rudićev iz Orišca, srednje dobi, crven (rosso), ožiljak 
po dužini iznad lijevog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. 
selo. 
Veslači sela Sinodolac 
(Curme per villa sinodolaz) 
79. Bartol Pradojević, sin Matijev iz Sinodolca1 običnog stasa, mala brada, 
oči šarene (uarij), bradavica iznad desnog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 
24 lib. Jamac reč. selo. 
80. Radoje Ivanošević, sin Ivaniša iz sela Ljubitovica (Jubitoa), srednje dobi, 
brazgotina iznad očiju i nosa, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac 
reč. selo. 
81. Lukica, sin Pavlovića iz Sinodolca, krupan, srednje dobi, krastav, bra-
davica na desnom obrazu, ožiljak iznad lijevog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 
mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
Veslači sela Ostroga 
(Curme de Ostrog) 
82. Pavao Biorić, sin Grgura iz Ostroga, običnog stasa, mala brada, ožiljak 
preko srednjeg prsta lijeve ruke, ide za reč. selo. Lib 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac 
reč. selo. 
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83. Juraj, sin Bukoslava iz Cetine, običnog stasa, mala brada, bradavica iz-
nad lijevog aka, a dvije iznad nje, ide za to selo. Lib. 10 mjes. uk. 24 lib. Jamac 
reč. selo, sujamac Marin Ušešković iz Trogira. 
V e s l ač i s e l a Z b i ć j e 
(Curme per villa sbichie) 
84. Matij Jasnić, sin Marina iz sela Miklo u šibenskoj općini albin (biancho), 
običnog stasa, brada mala, dvije brazgotine po sredini čela, ide za reč. selo. Lib. 
10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Marij Radošević iz sela Miklo. 
85. Matij, sin Grgura iz Zbićja, običnog stasa, mala brada, ožiljak na sred-
njem prstu lijeve ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. J.amac reč. selo. 
Veslači sela Baba 
(Zurme per villa baba) 
86. Simun Ivanov ,jz sela Suhi Dol, srednje dobi, ožiljak među obrvama, ide 
za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Butko Bildović 
iz sela Kosmači. 
87. Petar Radoslavić, sin Radoslava iz Bristivice, običnog stasa, srednje dobi, 
ubod ispod lijevog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, 
sujamac Radivoj Stanojević, strijelac s iste galije. 
88. Juraj Miliković, sin Milića, običnog stasa, bradavica iznad desnog oka, 
ožiljak na srednjem prstu desne ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo, sujamac Radosin Notković iz sela Smokvice. 
89. Petar Miliković, sin Milića iz sela Smokvica, običnog stasa, brada mala, 
ožiljak duž čela i jedan po dužini uz kosu, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 
lib. Jamac reč. selo, sujamac Radosin Notković iz Smokvice. 
90. Vitko, sin Radoslavov iz Poljica, običnog stasa, brada mala, smeđ, ožiljak 
na čelu uz kosu na desnoj strani, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac 
reč. selo, sujamac Juraj Ugrinović iz Poljica, strijelac s iste galije. 
V e s l a č i s e l a M i l e š i n a (?) 
(Curme per villa milessa) 
91. Matij, sin Pribila :iz Milešine, krupan, ubod na desnom obrazu, ide za 
reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 libre. Jamac reč. selo. 
92. Jurica Ivanov iz Milešine, krupan, brada mala, ubod ispod kose po sre-
dini čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
93. Ivan Bušavin, sin Brajkov, običnog stasa, dva madeža na vrhu nosa, 
ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo sujamac Matij Cin-
gario iz Vrtlova. 
Veslači sela Radošića 
(Zurme per villa radossich) 
94. Vlatko, sin Bokašića iz Radošića, običnog stasa, brada mala, jedan oži-
ljak na čelu do kose, ide za reč. selo, Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
95. Juraj, sin Franula iz Radošića, običnog stasa, srednje dobi, krupan, ožiljak 
iznad lijevog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
96. Mihovil Ratničić, sin Radoslava iz Radošića, srednje dobi, krupan, ožiljak 
među obrvama, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
97. Matij, sin Pavla iz Radošića, običnog stasa, ožiljak iznad lijevog oka, ide 
za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
Veslači sela Zitnića 
(Zurme per villa Sitnich) 
98. Matij, sin Pavla iz Zitnića, krupan, ožiljak na desnom obrazu, ide za 
reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
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Veslači sela Dobranca 
(Zurme per villa dobranza) 
99. Veseljko (Alegreto), sin Petrov iz Poljica, krupan, žigosan na oba obraza, 
ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Martić iz Po-
ljica koji stanuje u Trogiru. 
100. Stjepan, sin Jurja iz Rijeke (de fiume), malen, ožiljak ispod brade s 
lijeve strane, zarez na desnoj strani brade, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 
24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Jakov Zulijan, komit iste galije. 
101. Ivan Martinović sa Ciova (de Isola) sin Martinov, običnog stasa, ožiljak 
na palcu desne ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, 
&ujamci Grgur iz Pule vojnik u Trogiru i Juraj Albanese. 
OPASKA: Na lijevoj margini dodano najprije >>falido,,, a zatim »fali adi. 
3. mazo 1470«. Zatim je upisan novi veslač: Radivoj iz Krajine iz Tučepa (da 
tuzebi), običnog stasa, brada mala, zarez s desne strane usta, ožiljak preko 
brade. Jamac Ružica Radakova i Stjepan Krajina strijelac s iste galije. Lib. 10 
mjes., uk. 24 lib. OPASKA: Sa strane je dodano »Mandado ala Galia adi 4 
Mazo 1470«, 
Veslači sela Kneginjin Dub 
(Zurme de villa chnegignindub) 
102. Ivan Tomin iz Kneginjin Duba, običnog stasa, brada mala, ožiljak na 
srednjaku lijeve ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
103. Radin, sin Radonje iz Sv. Vida, nizak, ožiljak iznad desnog oka, drugi 
ožiljak ispod desnog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. 
selo, sujamac Milica iz Sv. Vida. 
104. Vokac Stipanov iz Trogira, krupan, razrok [gue(r)zo], brazgotina na 
desnom dlanu, ubod na čelu ispod kose, ožiljak iznad lijevog oka, ide za reč. 
selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. J amac reč. selo. 
Veslači sela Novasela 
(Zurme de villa novasella) --
105. Ivan, sin Pet-rov iz Slivna u šibenskoj općini, krupan, mala brada, oži-
ljak ispod kose na čelu, ide za reč . selo. Lib. 10 mjes., uk. lib. 24. Jamac reč. 
selo, sujamac Pavao, kovač iz Trogira. 
106. Matij, sin Aladina (?) iz Vrtlova, nizak, ožiljak ispod kose na čelu, ide 
za reč selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Matij, sin Tomin 
iz Radošića. 
Veslači sela 2estinja 
(Curme per villa da Xest im) 
107. Ivan Soštarić iz Orišća u šibenskoj općini, običnog stasa, brazgotina 
na desnoj strani čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč selo. 
108. Petar, sin Ivana iz Kruševa u općini [del co(muni)ta de s ... ], nizak, mala 
brada, ožiljak na desnoj strani nosa, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo. 
109. Božidar, sin Radina iz Trogira, krupan, brazgotina na desnoj strani 
obraza do ustiju, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, su-
jamac Matij Radalović. 
110. Toma, sin Bogoslava iz Trogira, nizak, ožiljak na srednjem prstu desne 
ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Martin 
Radatović. 
111. Grgur, sin Dragiše iz ... (?) iz Sibenika, običnog stasa, srednje dobi bez 
nokta na srednjem prstu desne ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo, sujamac Radoslav Milatković iz trogirskog zagrada. 
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112. Stojko, sin Vokca iz trogirskog zagrada, običnog stasa, jedna brazgotina 
na desnom obrazu, a druga na čelu, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Ja-
mac reč. selo, sujamac Milanica iz trogirskog zagrada. 
113. Radivoj, sin Bulkov iz žestinja, običnog stasa, mala brada, smeđ, jedan 
ožiljak (segno) na desnom dlanu blizu srednjeg prsta, ide za reč. selo. Lib. 10 
mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . selo. 
Veslači sela Vinišća 
(Curme per uenischia) 
114. Juraj Krašović, sin Petrov, običnog stasa, brada mala, ožiljak na čelu 
po dužini između obrva, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
115. Radoje iz Klisa, sin Ivanov, krupa!!, brada mala, žig prgt (?bolla) na 
lijevom obrazu, oči šarene, ide za reč. selo. Lib . 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. 
selo, sujamci Simun Dragač, škrivan galije i Ratmilović s Klisa, veslač galije. 
Veslači sela Svinca 
(Curme per villa sfinza) 
116. Ivan, sin Martinov iz Trogira, krupan, ožiljak nad desnom obrvom, ide 
za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 2·1 lib. Jamac reč. selo, sujamac Stjepan Testa iz 
Trogira. 
117. Radoslav »da s(ebenico?)«, nos velik, srednje dobi, ožiljak na desnom 
obrazu, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. ,Tamac reč. selo, sujamac Ivan 
iz Svinca. 
118. Toma, sin Bauka iz Svinca, kozičav, zarez (tacca) na čelu između obrva, 
ožiljak na srednjem prstu lijeve ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo. 
119. Vokić, sin Rade iz Svinca, običnog stasa, kozičav, žig (?) - bolla na 
lijevoj ruci, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
120. Milotin, sin Jurja iz Trogira, običnog stasa, ožiljak iznad lijevog oka, 
1de za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Jakov Varičić 
iz Trogira. 
V es lači sela Labina 
(Curme per villa Albona) 
121. Lukša Stoić, sin Mihovila iz Radošića, krupan, ožiljak na ustima (morse), 
ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
122. Marin, sin Ivana iz Radošića, krupan, ožiljak na srednjem prstu desne 
ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . selo. 
123. Dujam, sin Dragikovića iz Sibenika, običnog stasa, srednje dobi, zarez 
nad lijevom obrvom, 'ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, 
sujamac s(ignora) Doct(ri)na Victurij iz Trogira. 
124. Matij Simunov iz Labina, brada mala, visok (longo), ožiljak preko li-
jevog obraza, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 libre. Jamac reč. selo. 
Veslači sela Bristivice 
(per villa brestiviza) 
125. Radoje Prebitojević iz Bristivice, običnog stasa, brada mala, ožiljak ispod 
lijevog oka, ožiljak iznad gornje usne, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk 24 lib. 
Jamac reč. selo. 
126. Martin, sin Bratev iz Bristivice, krupan, ožiljak na srednjem prstu 
desne ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
127. Matij »troviran-« Miobratović »de Radobillia-«, krupan, male brade, znak 
ispod kose na lijevoj strani, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac Ra-
doslav Dragurić, strijelac s iste galije. 
Iznad ovoga uz bilješku sa strane »Erore<< zapisan je i prekrižen Blaško sin 
Smilovića iz Bristivice, srednje dobi, krupan, znak (segno) na desnoj ruci, ide 
za rreč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
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128. Juraj Biočić, sin Vročdća iz Bristivice, nizak, ožiljak po sredini čela, 
ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
129. Vuk, sin Brajkov iz Trogira, običnog stasa, srednje dobi, ožiljak na li-
jevoj ruci, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . selo Cingnuo iz 
Vrtlova. 
130. Stipan Brajković iz Bristivice, običnog stasa, srednje dobi, ožiljak na 
desnom obrazu, ožiljak na srednjem prstu desne ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 
mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . selo. 
131. Milić, sin Bratojev iz Trogira, krupan, žig (bolla) na desnom obrazu, 
ide za reč . selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
Veslači sela Rastovca 
(per villa Crastovac) 
132. Radivoj, sin Rado§a .iz Krajine, srednje dobi, krupan, bradavica do li-
jevog oka i više drugih bradavica oko nosa, ide za reč . selo. Lib. 10 mjes., uk. 
24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Stjepan Krajina iz Trogira. 
133. Mihovil, sin Radoslava iz Zimice (simmiza) u šibenskoj općdni, srednje 
dobi, visok (longo), bradavica ispod lijevog oka, do nosa, ide za reč. selo. Lib. 
10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Mileta Militić iz Bristivice. 
Veslači sela Gustirne 
(per villa Gustirna) 
134. Martin, sin Tomin iz Slivna u šibenskoj općini, krupan, znak (segno) 
ispod desnog oka, ide za reč . selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, su-
jamac And!iija, sin Petra Letila iz sela Orlovice (oricoviza). 
135. Hiković, sin Tomi n iz Slivna u šibenskoj općini, običnog stasa, znak pod 
desnim Dikom, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes. , uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac 
Andrija, sin Petra Letila iz Orlovice. 
136. Martin, sin Jurja iz Gustirne, krupan, ožiljak na mišici lijeve ruke, ide 
za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
137. Ivan, sin Margama iz Trogira, brada mala, ob ičnog stasa, ožiljak iznad 
desne obrve, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . selo. 
138. Luka Božanović, sin Božana iz reč. sela, nizak, ožiljak na srednjem 
prstu lijeve ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
139. Ivan, sin Jurja iz Kneginjina Duba, srednje dobi, s posječen.im noktom 
(cun la ungia . .. taiada) na srednjem prstu lijeve ruke, ide za reč. selo. Lib. 10 
mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
140. Juraj Pavlović, sin Pavla iz sela Grepca u šibenskoj (?) općini, srednje 
dobi, ožiljak na čelu iznad desne obrve, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo. 
141. Anton Pavlović, sin Pavla iz Grepca, krupan, znak nad desnom obrvom, 
ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
Veslači sela Račice 
(per villa Raziza) 
142. Nikola, sin Simunov iz Slivna u šib. općini, običnog stasa, kozičav, bra-
davica na lijevom obrazu, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč . 
selo, sujamac Nikola Andreis i Nikovilo iz Slivna ispod zabilježen. 
143. Nikovilo, sin Matijev iz Slivna u šibenskoj općini, krupan, brada mala, 
nos velik (naso alto), ožiljak do desnog oka, ide za reč. selo. L ib. 10 mjes., uk. 
24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Petar Andreis i Nikola sin Simunov, veslač s iste 
galije. 
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Veslači sela Plana 
(per Villa de plano) 
144. Grgur, sin Vlatka iz Trogira, nizak, svijetlih očiju, bradavica na lijevoj 
strani brade, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac 
Dragiša, strijelac s iste galije. 
145. Vladislav Radotić, sin Radotov iz Planog, običnog stasa, ožiljak na nosu 
blizu desnog oka, mršav, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. 
selo. 
Veslačli sela Kršovice (?) 
(per Villa Cersouize) 
146. Grgur Sarić iz Slivna pok. Ivana, srednje dobi, običnog stasa, svijetlih 
očiju, madež do desnog oka, ide za reč. selo. Jamac reč. selo, sujamac Mileta 
Miletić iz Kršovice. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Veslači sela Prgometa 
(per villa pergomet) 
147. Ivan, sin Blaža Rašića iz Prgometa, visok, brada mala, ožiljak na desnoj 
strani lica, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
148. Antun, sin Radislava iz Slivna u šibenskoj općini, običnog stasa, ožiljak 
na čelu iznad desne obrve. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. sujamac 
Matij Petrović iz Slivna. 
Veslači sela Oriovice 
(per villa Oricouize) 
149. Ivan, sin Dragov iz Orlovice, krupan, znak iznad lijevog oka, ide za 
reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
150. Andrija, sin Petra Letila iz Oriovice, nizak, ožiljak na desnoj ruci, ma-
dež iznad lijevog oka, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamne reč. selo. 
151. Martin, sin Petra iz Oriovice, običnog stasa, ožiljak na čelu iznad desne 
obrve, ožiljak iznad desne usne, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac 
reč. selo, sujamci Ivan Andreis, zapovjednik strijelaca iste galije i Ivan Victi ... 
iz Trogira. 
152. Marin Petrić iz Oriovice, običnog stasa, ožiljak na bradi, ide za reč. 
selo, Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Jadre Ivanović, iz toga 
sela. 
153. Jakov sin Martina iz Oriovice, srednje dobi, krupan, ožiljak po dužini 
ispod donje usne, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo. 
V e s l a č i s e l a K o s m a ča 
(per villa Cosmaze) 
154. Matij, sin Ivana Bužikovića iz Kosmača, krupan, brada mala, bradavica 
na lijevoj strani čela, ide za reč. mjesto. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. 
selo, sujamac Simun Dragač, škrivan galije. 
155. Nikola, sin Rajkov iz Hvara (da liesena), običnog stasa, bradavica ispod 
lijevog oka, brazgotina (cicatrice) na čelu ispod kose, madež na desnoj strani 
brade, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Petar 
Sub(sub), krznar Iz trogirskog zagrada. 
Veslači sela Vrsine 
(per Villa V(ir)sine) 
156. Toma Ljubanović iz sela Grepce sin Ljubanov u šibenskoj općini, obič­
nog stasa, bradavica na lijevoj strani čela, ožiljak iznad lijevog oka, ide za reč. 
selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Juraj Pavlović iz sela 
Grepce u šibenskoj općini. 
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157. Petar reč. Sagrić, sin Antuna iz šibenske općine, običnog stasa, brada 
mala, ožiljak na srednjem prstu desne ruke, dvije bradavice na desnoj strani 
čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Ivan 
Neslanić iz sela Svinca. 
158. Pavao Merkirić, sin Mikovića iz Vrsina, običnog stasa, brada mala, bra-
davice na desnoj i lijevoj strani lica, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo, sujamac Ivan Neslanić iz sela Svinca. 
Veslači sela Trilokve 
(Curme per villa Triloque) 
159. Matij Vojiković, sin Vojika iz Sibenika, krupan, bradavica na sredini 
čela, veliki ožiljak između srednjeg prsta lijeve ruke, ide za reč. selo, lib. 10 
mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Damjan Tomirović iz Sibenika. 
160. Petar, sin Prebislavića iz Poljica, krupan, srednje dobi, velik, znak iz-
nad lijeve obrve, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, su-
jamac Miklauš Ogrinović iz Poljica. 
161. Matij Radaljković, sin Radelja iz Poljica, krupan, velik, mala brada, 
bradavica iznad lijeve obrve i na lijevom obrazu ispod oka, ide za reč. selo. 
Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Miklauš Ogrinović iz Poljica. 
162. Radić Radojević, sin Radoja iz Poljica, srednje dobi, krupan, ožiljak 
na lijevom srednjem prstu, ožiljak iznad desne obrve. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. 
Jamac reč. selo, sujamac Miklauš Ogrinović iz Poljica. 
Veslači sela Sušnjari 
(Curme per Villa Susignari) 
163. Vlatko Blažić, sin Blaža iz Poljica, običnog stasa, ožiljak iznad desne 
obrve, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Juraj 
Ogrinović iz Poljica, strijelac s iste galije. 
164. Matij, sin Pavla iz Poljica, običnog stasa, brada mala, bradavka iznad 
desne obrve, jedna bradavica na lijevom obra;m, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., 
uk. 24 lib. Jamac reč. selo, sujamac Miklauš Ogrinović iz Poljica. 
Veslači sela Ljubitovice 
(per Villa Jubitova) 
165. Vido, sin Petkov iz Ljubitovice, običnog stasa, bez brade, ožiljak po 
sredini čela, ide za reč. selo. Lib. 10 mjes., uk. 24 lib. Jamac Pavao Andreis. 
Zapovjednici strijelaca 
(Balestrieri nobilli) 
l. Sier Ivan Andreis, sin sier Petra iz Trogira. Jamac sier Pavao Andreis 
njegov brat. Lib. 20 mjesečno (nije navede11 ukupni iznos). 
2. Sier Petar Andreis iz Trogira, sin sier Andrije. jamac sier Pavao Andreis 
njegov brat. Lib. 20 mjes. 
Strijelci galije iz Trogira 
(Balistrieri di meza galia p.O (?) per la trau) 
l. Andrija, sin Dragića iz Trogira, običnog stasa, brada mala, znak na čelu 
iznad desne obrve, ide za Matija Kazanovića iz Trogira. Lib. 18 mjes., uk. 71 lib. 
i 2 šolda. Jamac Matij Kazanović. 
2. Dragiša sin Vlatka iz Trogira. krupan, srednje dobi, bradavica do lijevog 
oka, ide za Jurja Pankogola iz Trogira. Lib. 1tl mjes., uk. 71, 2 lib . Jamac reč. 
Juraj, sujamac Jurja sier Ivan Andreis, sin sier Kristofora iz Trogira. 
3. Stjepan, sin Rade iz Krajine »de cragna«, krupan, srednje dobi, ožiljak na 
prstu desne ruke ... (sul dedo anular), ide za Marka Jurjeva iz Trogira. Lib. 18. 
mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Marko, sujamac Markov Ivan Andreis iz Trogira. 
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4. Toma, sin Dobre iz Sibenika, srednje dobi, visok (longo). Madež na čelu, 
ide za Ivana Trevese (?) iz Trogira. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac sier Pavao 
Andreis trogirski plemić. 
5. Tr u b a č (tro beta) Nikola Den tini, sin Pavlov, običnog stasa, ožiljak na 
srednjem prstu lijeve ruke, ide za Petra Zdranju (da sdragna) koji stanuje u Tro-
giru. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Petar, sujamac sier Ivan Andreis. 
6. Marko, sin Mihovilov iz Poljica, brat Ivana Mihovilova iz Poljica, veslača 
galije, običnog stasa, ožiljak po dužini srednjeg prsta lijeve ruke, ide za Pavla 
sina Rade iz Trogira. Lib. lS mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Pavao, sujamac Ivan 
iz Poljica. 
7. Ivan, sin .. . iz Trogira, krupan, ožiljak po dužini iznad lijevog oka, ožiljak 
do desnog oka, ide za Stjepana sina Matije Stafilića iz Trogira trgovca (mercha-
dante). Lib 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac Nikola, sin Lukin mornar iste galije. 
8. Bertuzzi, sin Antuna s Hvara, krupan, ožiljak iznfld desnog oka, ide o:a 
Marina Vilandića iz Trogira. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib .. Jamac reč. Marin. 
9. Franjo, sin Teodora sa Krfa (da corfu), običnog stasa, ožiljak na mišici 
lijeve ruke, ide za Grgura kovača. Lib. 18. mjes., uk. 71,2 lib .• Jamac Lio da Mo-
dom, veslač iste galije. 
10. Božo, sin Ivana iz Splita, običnog stasa, crven, ožiljak iznad gornje usne. 
bradavica na lijevoj strani nosa, ide za Ivana Rušića zlatara (orevere) iz Trogira. 
Lib 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac Mihovil de Rosan. 
ll. Andrija Kosića, sin Lava (lion) iz Sibenika, krupan. brada mala, oči male, 
bijel (biancho), malo razrok, znak na čelu blizu obrva, ide za Grgura Pučanina 
[buchiani(n)] iz Trogira. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Grgur i njegov 
brat iz Sibenika. 
12. Jakov Cotarelo, sin Tomin, nizak, bradavica nad usnom s desne strane, 
ožiljak na čelu, ide za Radima Juradinovića. Lib. 18 mjes., uk. 71 ,2 lib. Jamac 
Radim, sujamac Pavao iz Splita. 
13. Sanpitie1· (:') Pavao iz Splita, sin Nikolin, nizak, crven u licu, ožiljak do 
desnog oka, ide za Matiju Dragača. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Matij, 
sujamac Jakov Cotarelo, strijelac s iste galije. 
14. Radoslav, sin Grgura Travčića iz Trogira, srednjeg stasa, srednje dobi, 
jedna bradavica na čelu na lijevoj strani, ide sam za ~ebe Lib. 18 mjes., uk. 71,2 
lib. Jamac sier Ivan Andreis sin Petra zapovjednik strijelaca na galiji. 
15. Juraj Ugrinović, sin Petra iz Poljica, srednje dobi , krupan, brazgotina pre-
ko lijevog obraza, ide za sier Petra de Ventar (?). Lib. 18 mjes., uk. 71 ,2 lib. Ja-
mac reč. sier Petar. 
16. Blaž Bužiković, sin Bužićev iz Trogira, srednje dobi, krupan, ožiljak pre-
ko desnog obraza, ide za Grgura Pamonića iz Trogira. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. 
Jamac reč. Grgur, sujamac sier Ivan Andreis sin sier Kristofora. 
17. Dušebrižnik galije otac Ladislar iz Trogira, crven, krupan, ide za Lovru 
Berića. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Lovre. 
18. Toma Stipanović, sin Stipana iz Trogira, srednje dobi, običnog stasa, oži-
ljak na desnom obrazu, ide za sebe samoga. Li b. 18 mjes. , uk. 71 ,2 li b. Jamac si er 
Ivan Andreis sin Petra. 
19. Blaž, sin Jurja iz Sibenika, srednie dobi , krupan, ožil.iak na desnoj strani 
čela, ide za Petra Goića krznara. Lib. 18 mjes., uk. 71 ,2 lib. Jamac reč. Petar, 
sujamac Miho Promancierio. 
Strijelci iz zagrada 
20. Pavao Mazarić iz zagrada, sin Miladima, srednje dobi, ožiljak na šaci, ide 
za Stjepana Krajinu. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Stjepan Krajina. 
21. Nikola »de brandiza«, sin Antuna, srednje dobi, ožiljak na kažiprstu, ide 
za Marina Silovića. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Marin. 
22. Radivoj, sin Stanojev iz Trogira, krupan, mršav (magro), ožiljak na desnoj 
šaci, ide za Ivana Lukačića. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Ivan. 
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23. Damjan, sin Rajkov iz Jezera (del Lago), krupan, mali ožiljak na sred-
njem prstu lijeve ruke, ide za Nilwlu Leonića iz Trogira. Lib. 18 mjes., uk. 7,2 lib. 
Jamac Petar, sin Rajkov >>de Lago«, stanuje u Veneciji u Sv. Marinu, strijelac 
i zamjenik kapetana. 
24. Mihovil. sin Dionizija iz Trogira, nizak, srednje dobi, ožiljak ispod lijevog 
zgloba (?), ide za Nikolu Sabajlovića iz Trogira. Jamac reč. Nikola, sujamac Ni-
kolin sier Ivan Andreis sin sier Kristofora. 
25. Ivan, sin Mihovila iz Poljica, srednje dobi, krupan, ožiljak iznad desne 
obrve, više bradavica na desnom obrazu, ide za Jurja Markova iz Trogira. Lib. 18 
mjes., uk. 71,2 lib·. Jamac reč. Juraj. 
26. Luka >>da rigussi«, sin Radov, običnog sta3a, pjegav (lintiginoso) svijetlih 
očiju, bradavica na desnom obrazu, ide za Luku Virtašića kovača. Jamac Damjan 
>>de Lago«, sin Rajkov, strijelac s iste galije. 
27. Grgur iz sela Oriovice, sin Ivanov, nizak, bez nokta na srednjem prstu 
lijeve ruke, ide za Nikolu Galiota iz trogirskog zagrada. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 
lib. Jamac reč. Nikola, sujamac njeggv brat Martin iz sela Oriovice. 
28. Juraj Kalvić, sin Kalvića, krupan, srednje dobi, ožiljak iznad desne obrve, 
ide za Pavla Skarnju. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč. Pavao Skarnja. 
29. Simun, sin Tomin iz Zadra, srednjeg rasta, ožiljak iznad desne obrve, bez 
nokta (longia vasta) na srednjem prstu lijeve ruke, ide za Radislava klesara iz 
trogirskog zagrada. Lib. 18 mjes., uk. 71,2 lib. Jamac reč . Radoslav, sujamac Paš-
kvalin Zerato, mornar s iste galije. 
30. Br i j a č (barbiero) Dujam, sin Nikole iz Trogira brijač galije. Lib. 18 
mjes., uk. 71,2 lib. Jamac Simun Dragač, škrivan iste galije. 
OUTFITTING OF THE GALLEY OF THE SUPERCOMITUS JAMES ANDREIS 
IN 1470. 
by Vjeko Omašić 
The author of the article presents a detail illustrating the maritime past of 
Dalmatia at the time when the Dalmatian cities were under the Venetian rule. 
It was the time when the Dalmatian communes were obliged to outfit their own 
galleys that made part of the Venetian naval forces. 
The article deals with the outfitting of the galley belonging to the city of 
Trogir in 1470, in the course of the war between Venice and Turkey (1463-1479). 
The grand Council of Trogir nominated the Trogir nobleman James Andreis as 
supercomitus of the galley. With the exception of a few members of the crew, 
the officers, sailors, archers, and oarsmen were from Trogir and its territory; 
some of them were hired f1·om other Dalmatian cities. 
The sources reveal interesting information about the fitting out the galley, 
about the salaries of the c;.·ew, etc. The data referring to names of persons and 
places in Trogir, its territory, and Dalmatia at large, are particularly important. 
Over two hundred oarsmen, archers. and crew in general are covered by those 
data . Descriptions of all persons on the galley are very interesting: basing on 
them, we may study also the physical constitution of Dalmatians in the second 
half of the 15th century. 
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